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Doctoral Recital 
LaToya Lain, Mezzo-Soprano 
Dr. Karen McCann, piano 
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PROGRAM 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Gustav Mahler 
(1860-1911) 
Jake Heggie 
(b. 1961) 
INTERMISSION 
From La Clemnza di Tito 
"Deh, per questa istante solo" 
L'invitation au Voyage 
Le Manoir de Rosamonde 
Au Pays Ou Se Fait LaGuerre 
From Das Knaben Wunderhorn 
Das Irdische Leben 
From Funf Ruckert Lieder 
Liebst du urn Schonheit 
From Das Knaben Wunderhorn 
Wer hat dies Liedlein erdacht? 
The Deepest Desire 
Prelude: The Call (flute solo) 
More is Required - Love 
I Catch on Fire 
The Deepest Desire 
Primary Colors 
This rec ita/ is presented in partial fulfillment of the requirements for the degree 
Doctorate of Musical Arts in Performance. 
Thursday, April14, 2011 
LaToya Lain is a student of Dr. A/fonse Anderson. 
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